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As the chair of the
 SUR-kilt Slit CeSS 
Committee
 of the Academic Senate, Su-
MeClory, mathematics lecturer and 
coordinator of developmental mathemat-
ics, has been researching a way to make 
it easier for 
students to choose academic 
renewal as 
an option when repeating a 
course.  
'Academic  renewal 
is, practie .1 11 net
 I s-
anism that is tifforded 
to student,. 
s,





. I A.' 
said 
Registrar
 !Aar-  Spt ing t.





















received 1.7/12 wittiest. 
in Fall 





















Outdate. the pot, es. imitates liming is. 
see RENEWAL..














 .1. Statc 
qty.. 
department 




with  the Frank-
lin -McKinley School 
District  this semester 
to establish 
new learning opportunities for 
elementary and college
 students. 
"It is a mutually beneficial partnership," 
said 
Carolyn  Nelson. department chair of 
elementary education.
 "We plan on it going 




 the department of education and 
the schi id district
 will be able to 













education  but will involve
 
multiple  departments, Nelson 
said. Even 
though it is 
in the early stages. many 
things  
have been planned. 
In addition to sending
 tutors and student 
teachers




 going to have afternoon
 
sports activities for 
elementary  students 
and the 
math  department is 
going
 to have 













departments  will be 
holding 
literacy
 and writing 




 teachers.  
Nelson  said. The 
education leadership
 department is 
going to 
provide  professional 
development  for 
prin-
cipals and 
teachers  in the 
Franklin -McKin-
ley School district. 
"It's  a  full 
continuum
 of services 
and 
resources
 that are going 






 Nelson said. 
It 
is a beneficial 




 a rieh learning
 environ-
ment for students 
and faculty, Nelson said.
 
The Franklin




about  Iwo 
miles




campus,  is comprised 
of 15 schools that 









Nelson said the idea 
of this partnership 
came from 
Stqwrintendent John
 Porter who 
saw fiJSU as 












 program of 
sending  student 
teach-





can learn a 






 the school 
dis-
trict 
will have a 
first  hand 
look





















Claire Matejka, a 
senior majoring in 
justice 
studies. tutors Battulga Buy-
annemeth,
 a senior major-
ing in international busi-
ness





talks on the phone 
at the Writ-
ing Center
 and assists students 
who come 





























































center's  tutors. ''l 
have' a 





center  is 1111/ 1111\ slat:red 
IA a 
number











Its .11111 all' 
all\ 1-
sors to 
the peet Wt. As,  











assessing  the 















 out and 
posting  thei s. 
personally 
contacting  
100W  classes 
to tlicM
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Jr.  feels 
discussing
 racial issues 
on








"There  is a 
perception














ple  don't have experieni 




































 feels that 
the cam-
pus reflects
 the dis ersay 
of the area 
but  socially there
 




 , aine here. 1 had





 in one 
place."
 Lint said. 
"But  
when you 
look at the 
fraternities,  
clubs,
 and even 
whew
 
people  sit down 
togetheil 
Its iS A 111UXI to 
notice
 that Iwo* 
are 
not  divided by 
c,

































dl mintnities  
to 
America."
 Battle said. 
"America was 
built upon the' 
backs 
,ce PANEL,
























option  for 
San Jose State 
University students and athletes,
 
will be demolished within the 
next  year tel make way for new 
developments 
in the south cam-
pus area, said William Shum 
of 
Facilities, Development and op-
eration.  
Unnecessary maintenance 






















"At  this 
point
 we 
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The Spartan 
Village located on 
10th
 Street has boarded
 windows and is 
enclosed


















 opportunities are 
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apologies. I 










Dudley  Moorhead  Hall.  
Y.,11  c my 
friends
 from 














 In le Sam 
you 
its  nest eeat, ssc pained IA it 
was 
1771.  
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it 
I It WV textbook as 
loud








 y,m let 
me know what I 
111I,MI!
 Ser you 
Wednesday  







 about throwing down the
 affirmative ac-
ti ,m cant :111(1 
then
 running around with 
red, white and 
Hue patio on my hi, 




.1111112-, r me 
Liberty  or give
 me
 






I.0 I 0- I'1,1!"  
. 11011. 
111.0
 ili,e'.ti tisti 10.1111. 
I blame
 the mumey musi,







moque placed firmly in 
Illy cheek, I nOW 
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Lincoln  and John E 
Kennedy,
 among
 other U.S. Presi-
dents, 
in 













-Mrs. Bryant, why did President 
\ .Isliington have wooden teeth?" 
child 








-Why did he car ty around a gun?" another seven-
year -old inquired.
 





can't we have 










 to next 






 violence in elemen-
tary









Wishington  and 

















"How do I 
become president.' 
Their little fingers
 waved in the air, -I 
want





most  basic level, our 
presidents  are consid-
ered individuals
 who are accomplished
 leaders, people 
who have made 
a difference in one
 way or another 
and served as the 






Yet, for the students 
in
 the California State 
Univer-
sity system, 
the day to honor and
 formally observe 
our  
presidents 




 of California system
 and most pri-
vate




post  offices and 
city
 hall were closed,
 and for 
some  reason, MySpace 
was  down when I tried to 
log-
in .Happy 





 the long trek 
around  campus on 
a 
beautiful winter 
day  that could have 
been spent in-
side  watching re -runs 
of








 aren't usually 
spent  celebrating 
the
 
real reason for the 
school holiday. 
But if you 
are going to 
give
 us Dr. Martin 
Luther 
Kingir. Day
 off and every




















































































piece  of 
paper, 



















































































































 to DBH 
209. 
Sparta  Guide is 
provided free
 of charge 
to
 students, 







noon,  three 
working  days 






 editing of 
submissions.
 Entries are 
printed  in the 
order
 in which they 
are received. 
Today  
Clunoing..1 .11Mor 114bhop 
Learn about
 how to choose 
a major that's a 
good 
"fit" fia you, 






 of study at !IJSU from 12 
to 1 pm.
 




 En- more information,
 e-mail 
Hilary




The Department of 










 link -auk," at 
4:30  p.m. its the 
Dr.
 Martin Luther 
King.fr.  Library 
rooni
















i(d)  scau It strategies 
that 
will help you find 
xl 
ill.r1
 r  rr, rs/ 1 ir I ir r 








p.m.  in Me (:areer Center. For 
mote itilot illation, e-mail






of Deer Canyon Film Showing 
Join 
its
 for a 
film showing Ibllowed by discussion 
:mitts Frey's dtwumentary,
 Invisible 
Mext, this I .1 Deer Canyon Irons 6:30 
toll
 
p.m.  in 
lc I h. :\ fat tin Luther Kingir. Library, room 225 
mid 
22' r. For more information,
 call
 ,,40f4 8118-2397. 
1.,-t thild,
 and 11,4 Signing Sow%
 
Al ti  :in -American 






 Lectures and 
Bilk signing 
Series  with Jennifer Rycenga, 
author  
id NV, ditiii 







1 1. in slit.





























 trout N.,,\ 
dills  from 
12:30  to 
2 p.m. 
in
 the Student I. 'm
 
on,  Pa, IIIt'd room.
 Please 
Rs\
 T at 
careercentersime-(111.









































I Peat Editor. 
'is not  be 




Spartan Daily issue fbr 'Fhtirsday.
 Feb. IS, 
21107.  
Campus  
Recreation  is a strong department  of 
Associated Students 















operations  of intramurals, 
flows,
 
and ouirea, h programs on campus
 to Building BB. 
mucd
 




is not leaving A.S.







services  that we have 
suggested
 
the relocation of our service.
 For thriller clarification 
and 
understanding,
 please do not 
hesitate  to contact 
Randy Saffold, 
campus
 recreation manager 
odessica  



















a class a few 
semesters
 ago that gave 
me the 
heaviest workload
 I've had in my 
college career 
The course, 
which  is required for 
my major, had 
me 
working




But.  I learned a 
lot about the 
subject and 
will use the 







 happy to get 
through  the class witli a 
passing  
grade until I 




 course during the
 
same 
semester,  but with a 
different 
wofessor.  
She told me 
the section of the 
course she took 








friend had to have 
been mistaken. 
Bill 'ale wasn't. It 
was  the same course. 
I \,.11101.1 to scream. 
I'm not exaggerating
 when I say 
the professor I 
took
 the course with 
assigned 10 times







 my butt -off so much 
that I don't 
think I even have a 
butt  anymore, and I 
ended  up 
with  a C-. My friend. on the 
other hand, ended up 
with an A. 
While I 
appreciated  the knowledge I 
gained  from 
the course. 
I couldn't justify 




 the two sections.
 
If a course can 
be




students so hard, then 
it is unfair to give 
them
 
such a heavy 
workload for a passing 
grade. 
If the course
 subject warrants it being 
the toughest 
one in our respective 






was angry about this situation because
 I remem-
bered  how I legitimately
 feared not passing, but






 the deal. 
Although nw friend and 
others  weren't up until 
sunrise finishing 
their homework, and


















have  a C-, they 
in,w have 
missed  out on a 
piece of 
their 
education  that 
is







 to decide 
how Iti.,, 
the 
workload  for each 
course  should be 
and  requirc 
professors 
to teach each course 
accordingly.  
It shouldn't be 
very  hard  just 
taking  a look at a 
syllabus would be a start. 
I realize that
 all professors 
have varying 
teaching 
styles and they 
cannot be told exactly 
how to do their 
jobs. But when two 
professors have such 
far  off ideas 
"I'm not 
exaggerating
 when I say the
 
professor  I took the 
course with 
assigned  
10 times more 
work than my friend 
had." 
about  how toughs a 
certain





both be right. 
Chances are, in fact,
 that neither are right. 
Our classes shouldn't be 
impossible to pass, but 
they 
shouldn't  be impossible to fail either. 
Students 
certainly  need to be' challenged in 
order  
to learn, but they also need 
to be interested. 
My professor was working students so hard
 they 
would rather burn all of their 
notes  at the end of the 
semester than even think about the subject for a min-
Ute.  
I thought the subject of the 
course  was actually 
very interesting, but all the students that took it never 
appreciated it because they were either challenged 
too much or not challenged enough. 
I urge all you department chairs to take a look at 
the courses in your departments, talk with the 
profes-
sors and fix this problem. 






Interested in writing a guest column? 
Contact the Spartan Daily at 
spartandaily@casa.sjsu.edu 
SPARTAN DAILY STAFF 





























GREG LYDON, ANDY 



















Nang  Do, Rossa
 Dons, Kyle Hansen, 
Same 





Militante,  Mitchell Alan 
Parker,  Mark 
Powell,  Rainier Ramirez, Keen Rand, Luke
 Stangel, 
NiMeronin,  Yael Reed 
Wathspress,
 lash Weaver, 
Megan  Wood, 









































Gilbert Fletcher, Kyle Fogarty, Shelby lures, Ryan 
Mendoza, Alfredo Moreno, David Nguyen, ban Nguyen, Tomoyo 
Ohashi, Christina 








The Spartan Daily is a Public Forum 
Readers arc elll'OU raged 
to express 
themselves
 on the Opinion page with a 
letter
 
to the editor. 
A letter to the editor is a 
response  to an 
issue or a point 
of














property  of the 
Spartan Daily and
 may be edited for clarity, 
grammar,
 libel and
















 box at the Spartan 
Daily office in 














 or mailed to the 
Spartan Daily 
Opinion 
Editor, School of 
Journalism  and 
Maas  Communications.



































School  of 
Journalism  and 
Mass  
Communications
























































What I'm saying to you 
is 






























 to the first "White Cube 
Review,"  where 
San Jose State University art students will be 
discussing on -campus gallery exhibitions. The 
"White Cube Review" will be a weekly report on gallery 
exhibitions
 appearing within the 
SJSU campus
 galleries. 
The purpose of this article is to inform students of gallery 
events, critiquing the 
exhibits  and encouraging students to 
come check out the
 awesome shows. 
There are seven art galleries on campus and new 
exhib-
its are scheduled weekly, which 
adds
 up to a number of 
shows during the semester. 
This  is a chance to preview 
the
 
art and take a peek at 
what  is  happening on our 
campus.
 
If you are 
interested in art or have a 
passion
 for aesthetics, I 
strongly recommend that you 
visit  the galleries to see what is 
developing in SJSU Art and Design. 
MARK FOX-MORGAN 
SPECIAL










 work by 
Shaun Griffiths.
 At a first glance 






 the gallery I 
was 
overwhelmed with the





This  small gallery 
gives an intimate 
setting  in which 



















 the viewer 
to 
contemplate  the 
meaning  of his 
work. Due to the
 placement of 
his  
art,






































a treat to 
see it being 
applied as 
something 
















 to the 
exhibit.  It is 
important
 to note 













 it is almost 
unheard  of 
to 
be
 able to 







°tie  liand. By 
using  glass to re-
cord the 
physical  human 
element,
 
itl is elevated 












home  with 
the 























 to a new
 con-
ceptual  
















which  look 
like 









 of a given
 moment; 
the 
moment  in 
which  glass 
was ap-
































nictal iLS a 























 shine through 
with 
such  subtle 
eloquence
 that it is 











 his hand. 
Glass 
is
 such a laborious
 medium, 
tutd 





the glass to 
be re-
sponsive.






 past the 
pirconceived  
notions  
of glass and to 
walk away with ap-
preciation  

















glass and prepared 
his multi for his 
next project, ivItile at
 the same nine 
explaining the 







ing served as a tea, assistant 











level  id dedication and 
skill
 to his 
medium.  
\ \ink 
thvie are only two 
piei  es 
of 
ariwink in gallery five of the  
building,  it is artuork that is compel-
ling and driving the change
 needed 
in 






















tending this /,-ti-like 
setting III .1 
AIMS, Mid he 
/Mr 1),11111 I -
pate with (frilittli, and other gal-
lery leceplions
 I itesdas e ening. 
Receptions start 
al I. p.m. and 
run until 
It




Week  of 
Feb.19
 - 23 
Thompson  Gallery
 (First Floor 
of

















 (Second Floor of 




Saunders  Gallery (Second











 evening in 
gallery






























 San Jose 
State 
I. 









festival  this 






and  social 
diversitv 
























































variety  of 
groups. 
Boss said. 







































































































 films shown dur-
ing  the festival 
deal with issues 
of 
race. 
"Murderball,"  a 
film
 that will 
be shown on 









 Other film 
festival 
selections  address 
human 
sexuality
 and the AIDS
 epidemic. 
"Bamboozled,"  
the  next film 
in the 
series,  will 
Ix-



























 a TV 
producer  
who is frustrated 
with  the network. 
so 
he
 pitches a black-fitce
 comedy" 
Luiana 





the  network 
loves  it. 
They














































because  they 
will have 




will  It,. fresh its 
their minds." 
Jason

















 issues Mier 
viewing the 






















s, ,adi.  h s 
not the 
latest
 .11 it, 











Hall, said all students,
 even those win, 
do




 and watch the 
fihns,
 which 











knock  on the door 
and
 tell the 
resident adviser


















































Building  B: RAC 
'Better Luck 
Tbmorrow'
 March 12 
Joe
 West Hall: First Floor
 Lounge 
'The Sum of Us' March
 22 
Royce Hall:  First










































































































































:end instnwtor  
signature. 





thing to do is fircus
 on simplifying 





ing the policy 
NIcl:lors.  said. 





add  be like 
if is,  
could  













 Mc pi, 
ihIcius








.11-1  the regulations
 
Calilornia lalu, anon Code 'Fide 5 




 ,1111,-: ems. betssetm reties. -





 mw" a 
1101i
 ,C. Ii, belt,' grade '.sill be 
































 they can choose to 
academically 
renew; transfer stu-
dents are allotted 
nine units. Mc-
Clory said. 
In repeating  a course, 
which  
anyone
 can do without any forms 
or 
signatures,  all grades a student 
receives for
 that course will be av-
eraged and 
counted
 toward the 
GPA. McClory said. 
In all cases, each grade received 
remains on the transcript re-
gardless
 of whether or not it is cal-
culated toward the GPA. 
The Student 
Success  Commit-
tee is discussing several ways to 
automate the academic renewal 
process. McClory said, including 
sending messages
 and pop-up win-
dows through
 MySJSU or install-
ing a counter in MySJSU to 
keep  
track of academic renewal units 
still  available. 
HOWeVer, McClory said one of 
the problems with making these
 
sorts of changes to the software 
that manages
 MySJSU is that tin-
kering with 
the  registration pages 
would create technical
 problems 
that are not easily solved. 
All of these options would in-
clude getting rid of the paper form, 
and 
handling all requests online. 
McClory  
said. 
"The idea behind the form 
was, if I as a professor know that 
you are an academic renewal stu-
dent, I will focus more on you and 
offer you
 more help during office 
hours.- NIcClory said. "That was 
"If we can nail 
down  what 
we 
want,  it would be nice 
if we could









argument  that 
was  made,






















 as imi 'iv "wilted as Lx-
ecutive
 Order No.














 there is a prob-
lem 
with

































Jose  State 
Univ.:





It can also be Mund 
online 






Senate  policies. 
language is very compli-
wird and is not simplified enough
 
Mr someone to say, 'I can 
clearly 
sec these
 are my options, 
and this 
is %%hat I can do, said 
Angelica  







Program for Increased Retention 
and M. Nair Scholars Program. 
( 
Whoa said the 
program has 
handled two academic renewal 
semester.  
"I
 think the 
policy  is line," 
Ev-






According to McClory, most 
students currently find out about 
academic renewal though word of 
mouth. 
"We have to be 
more
 proac-
tive about how we get the message 
out," McClory said. 
Evans would like to see post-
ers and flyers with 
inhomation on 




Another option is to have in-
structors make an announce-
ment explaining the policy to all 
students at the 
beginning  of each 
semester.  
The problem with students not 
knowing Maim the policy is the 
re-










150  to 250 such
 
petitions each semester. Most peti-
tions

















)1)1  im 
Some 
options 




















































receive  grades 
of 
C-










 remind  
students  how 


































1.11t  student teacher. 














tivities ..11 .1 11.11I 
S.1111.1.111:1  
 " id. -as and 
guitlain 
C 
"Student teachers are work-
ing with master teachers
 in 
a coordinated effort ...." 
-Carolyn Nelson, 
department  chair 
I here have limn smaller pro-
grams to send student teachers in the 
past, but 111Cy %sere not as tontine-
hensive as this new one. Nelson said. 
Eventually,  the department 
of 
education  plans to send stu-
dent teachers and 
tutors  to all 
the schools in the district, Nelson 
said. 
Student
 teachers are cur-
rently helping out 
at only three 
schools.
 
"Student teachers are working 
with master teachers in an coor-
dinated  effort to 
improve learning 
lin students," Nelson said. "When 
they are full-time teaching they are 
in there every day, so that they can 
team how to become a teacher and 
what the full magnitude of the
 roll 
Mindy IA, a student teacher at 
Meadows Elementary School is 
enjoying the 
experience.  Although 
it has been fun, taking control of 
a class was more difficult then she 
had expected, she said. 
"Teaching is definitely a hu-
manizing profession in which hu-
mility and humbleness are key to 
a successful bonding 
experience 
with not only other teachers but 
more importantly, the 
students,"  
Li said. 
Got a news tip? 
Contact the 








SAW Lucas Oredratri 




































master plan Mr south campus," 
Shum said. "We're currently look-
ing to find 
the  best use
 of land." 
There is not currently a con-
crete 
plan  
for  the new  south
 cam-
pus would look like., according 
to 
Shinn. 
"Woes; I am 
all Mr it if it doesn't 











South 10th Street near Spartan 




and even hurricane  Ka-





 to demolish Spar-
mit Village had to first be given 
the okay by the 
Campus
 Plan-
ning Board, according to Shunt. 
The proposal was then sent to 
the California 
State University 
Chancellor's  office and eventually 




currently  sits 
surnamded by a 
chain -link Iimce and with its win-
dows boanled up. Shunt said. 
Shum added that these security 
measures are taking place to pre-
vent any vandalism to the build-
ings before the university's 
plans 
are carried out. 
"I think it's a good thing if they 







Klingenberg, senior majoring in 
marketing major. "I'd rather see 
them taken down and something 
built that
 will he used." 
"I'd rather see
 them taken 
down and something built 
that 







completely desolan 111C 
univer-







naming  area fin. officers. Shunt 
said.
 
Cluistopher Fieke, a Junior ma-
joring in English, plays 
I th rugby 
for SIM.. and has seen Mc training 
take place before
 games around 
-WOICIling
 the 
oth.  ers 
prac-
tice 
was  pretty 
sweet."  Fick.. said.
 






students  are 
look-
ing 
forward  111 111C 
1)0%Sibility
 
a newly tarnished south 
camptis, 
Teri Poucher,  manor, thinks that 
something else
 
should be built 




"I think they should make the 
area into a Traderi,ic's." Poiwher 
said.  
Panel- 
More  than 40 topics to be discussed
 throughout the year 
Continued from page 1 
of ethnic groups,
 who would have built Me rail-
roads that connected the country if the 
Chinese 
weren't 






 who were 





The theme for the series of 
panels  is called 
"Using My Knowledge 
to Light Your Intellec-
tual
 







of the African -American
 Faculty and Staff As-
sociation, which is to actively
 engage the SJSU 
community 















ple of all ethnic origin.
 
"I 
was  surprised to






















els for more than 40 
ditkrent
 topics 
over  the 
school year. Wednesday.s  di.,  ussi.tit will fea-
ture a 
diverse
 group of speakers si ith experi-
ence speaking for peace and
 
ethos - equalits. 
The speakers are
 all faculty of SJSU and ss ill 
include %therm Ahlquist, a professor of sec-
ondary education, Henry Gutierrez,
 an associ-
ate professor of social 
science's,
 Hien Dew Do, 
a professor of social
 science and Asian -Ameri-





"I wanted to choose 
speakers  from our fac-
ulty that
 had real world experience 
dealing  
with ethnic and racial issues, sonic
 of them 
have taught here for 
over  25 years." Battle said. 
"Young people







front  the 
people that have 
been
 involved since the early '70s."
 
The speakers will 
present  information re-
garding
 recruiting programs, training, gradu-
ation 
rates,
 and promotions among the SJSU 
staff. The panel will also give 
opportunities for 
students to voice their 
viewpoints  and opinions 
about diversity 
on





























































&en Joie, CA 








 the iltsci 
1..5
 .1, 
Senior  Semi 
H.111.11.11 11,1,-




 the past is inip..rtant tI 
I 
(-1,111-






 issues of 
the 








ing race are still
 out there. it just changes lium 
over 
time  and it won't disappear 





on ill(' Si11111. SC11111111111
 that 
getting over the 





is not based or,  
the  indi-
vidual. You have 










campus, and other 
groups
 of people, that's the 
reality of it." 
Battle  said. 






The diseussion  panel will 




dent Union  






and all are 
















10th  St. 






3PM - 5PM - 
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we 






























































 to ensure 
students  





our tutors in MIA 
as 
well



















paper for you: 
they 
wint  to make you





 go through 
a rigorous 
interview and training 
process that 
assesses  their CPA, as 
well as ensures their
 experience and 

















Thomits.Johnson  is a graduate 
student  
working  on his 
master's
 
degree in teaching 
English






the center thnnagh 
an
 instructor 





 said, "It's a great 
re-
source for me 
lot
 atm. Em get-
ting teaching experience and rec-
ognizing the kinds of grammar 
problems
 that Etil. 

























has e to teach 
it." 
cuter 
is available to all 
stiidents
 mid 
































PHOTO  BY STEPHANIA
 BEDNAR,
 STAFF PHOTOGRAPHER 
Celena Normantas, a recent 
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,RAPHE 11 
Pledges hoping 
to join the Sigma Alpha Epsilon fraternity strut to their first meeting. They hope to bring a chapter of the fraternity
 to San Jose Slate University this fall 
CLASSIFIEDS
 
Submit and Pay for your Classifieds Online with the convenience of a credit card. Questions on how to place







 South San Jose, 1/4 utili-








positions avail in S vale 
restaurant Flex hours. $11.00 to 
start 
Call Wendy@733-9331 
EASTER SEALS seeks Lifeguards,
 
Instructional Lifeguards & Aquatic 
Specialists, part or full 
time
 in San 
Jose (Bascom & 
Moorpark)  Flex 
hours/ 
days.  Mon -Sat. Call 
Tia-
go@408 295-0228 Send resume to 
jobs@esba.org or fax to 
408 275-9858. 
$11-$15/  hour DOE. 
DAYCARE 
TEACHERS.  K -8th 
school  seeks 
responsible
 individu-
als for extended 
daycare.  PT, PMs 
No ECE units 
read Previous 
childcare  exp. a 







 Toddler & 
Preschool 
Teachers
 & Aides. FT&
 
PT positions
 avail. Substitute 
posi-
tions are 




















 ma ors S 




res  to 








































 a II 
ith
 isa lies 
f yoae 
interest  










VALET PARKERS WANTED 
c.nool is in session Are 
you look-
ing for a part- Me job that is flexible 
ith your bu syschool 
schedule
 
bile mak ng good money 
el I 
look ro fu 
riser
 orinthian awing 
Servces is look ing for valet atten-
dants to fill positions
 at local malls 
and private events. 
e U laments: 
at be at least
 yrs old 
ist have a valid A lass 
license
 





groomed and pu ndu 
S AE ESS A 
A 
f IN is 
you  please call 
-  for an intervie
 
ATTENTION SJSU STUDENTS 





thecompany for students 
has part- 
Ere
 openings available 
for customer sales/ service. 13 
positions offer numerou su ni an 
benefits for students: 
SA A 





 may apply 
Sbolarships  a arded 
Sore conditions
 apply 






at ch for u son- camp sthrou
 ghoul  
the semester or A 
am- pm 
dc fastudents. ccri/sisu 
DELIVERY
 DRIVERS arty rental
 
business erfect for 
students.  Eat 
u p b 
airy eek end. ust 
have reliable truck a van eavy 
lifting is re u ired. 
SITTERS 
WANTED.  omore 
per hour. egister
 EE for jobs at 
stdent-sitters. cm. 
EARN
 g2500+  
MONTHLY  and 
more to type simple
 ads online 
1BEntry
 years co 
MARKETING POSITIONS 
u r 
mark ding company is expanding 
e are seek ng ox going people 





WORK W/ DISABLED 
KIDS 
P/T, 
afternoons  2- 9)0  (flexible), 
;tiles fm campus wiit 
train,  reli-








STUDIO Smal ictorian 
LI psbirs u it w/ parkng oin 
ndry 
WI
 u tithes pd 00/ mo. rice 
( 0 )55 - 5 
NEWLY REMODELED ROOMS w/ 
private bathrooms available lose 
to S S Al rooms have 
private  
entrance.
 fu I bath, microwave, T 
& small refrigerator 00/month 
inclu ces P &E. a ter. able T 
& garbage. 00 
deposit
 all for 
more info 1 0 )2 - 
00.Email.  





dissertation.  Experienced 
Efficient Exact Fanliar with APA& 
hicago styles. ES a a specialty. 
race ( )252- 0 orEva-
grace aol mm or visit 
www. gecenotesediting.com 




T 6 EE 
OPPORTUNITIES 
GLAMOUR/ART MODELS Female 
models 
for
 natu el- §ht 
glamour
 
and art photography ill train 
( 0 )2 - 
WANTED 
$ SPERM 
DONORS  NEEDED 
$
 





























Sl'ARIAN 1).\11:1"  







111,11.11141141A  e1111 
CLASSIFIED










 number, punctuation mark, 
and 
space  
is formatted into 
an





set in bold type 
and 
upper  case for no 
extra charge up to 20 
spaces.  A 
minimum of three 
lines is 
required.
 Deadline is 10.00 am 2
-weekdays
 pnor to publication. 
MINIMUM


























CONSECUTIVE  DAYS 
ONLY ALL 
ADS ARE PREPAID 
 NO REFUNDS ON 









STUDENT  RATE: 
/0% discount. 






























Difficulty: t iiii li 
5 4 
2 9 





3 8 5 9 




7 5 1 4 
.1FS4AF 0;0 by lir 
rto.11-Qature  
Svrrrl,  rir Irr; 
PREVIOUS SOLUTION 
HOW To PLAY 
Each row must 
contain  
the 
numbers  1 to 9 
2 5 1 
8 9 6 
3 4 7 
8 . 3 9 
4 7 2 
5 1 6 
7 . 4 6 
1 5 3 
8 2 9 
each column must con-
tain the numbers 1 to 












9 1 3 
4 2 8 
2 9 8 
7 5 4 
1 6 3 
4  3 1 
6 
8 2 
5 9 7 
1  3 4 
5 . 8 9 
6 7 2 
9 8 7 
6 2 1 
3 
4 5 
2 6 5 
3 7 4 
9 1 8 
DISCLAIMER 
The Spartan 

























by the newspaper.  Certain advertisements in these 




































all firms offering employment


























 oil e g 
18 
Concrete  foundabon 
19 Hindu princess 
20 Grill 


















Join forces (2 
wds
 
38 Like autumn leaves 
40 Cigarette goo 
42 Really bad 















60 Medieval science 




67 Friday's creator 
68 
Nile








 Attention getter 
73 Lawyers' need 
DOWN 













 E T A 
0 
i i 









I .N.H.A.L E 
T 
oy.o  T A I' I i . 
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CL.P
 
E.D.N.A N I 
I.
 ) N. I 
REST F F 
U 




5 Cruise stops 
6 Brazen
 











12 Florentine poet 
13 

































45 Cave. often 













Trot and gallop 
58 'Maria  

















































































the  Utes in 
series  















41111111  laNi is.1.'
 
111.It dir 
1..7(1.11 1,11 I 1111,1k ,1111, 1
1112 
li1/111  be1111111 
11. /N111 1/i,111 1 1111-
' SallIrday and 
s..1111.0.. 






















 41. a 
'1'111,  
Is
 hard." Pirart, said, adding that Ins 









 series a game that seemed 
all but lost until three Utes emirs in 














 i keep their heads up tlinnigh-
out




adsontage of .1)pol-tunnies itt the 
eighth and ninth innings.. 
\ . vete verv 




 Ilad .. the eliarau  tet 







t4ial, took a 
i,iii 
k lead Stinditv  
ohe run .,11 t.s., hits in 
the  
hist nitwit; .11111 
iss 
11 11111, 1111 11111'1' 
1111, III 1111. 
iilld. 












sophomore  Greg 
Mini -
um' "Il" 111.A"-ll "1111 l"'I hills alld 
kept




 Vidal took the 1111,tind at the 






(Op 1/1' 111C 1'11111 1111111114. 




giving the Utes 
th.





dominated  the ',gait
-tans  
for 







out otii at -
Pilaw 
s.itth. "No doubt .11..111 












 the Utes pitcher
 had 
three good pitches the 
Spartans  
struggled with.. 
"He had a 
inve hall \staking. 
he had a change -up working and lw 
had his
 fast ball that he 
was able 
to 
Pirtro  saiti. "Ansi it 11.4 a left -
bander 
can  do that. that's .1 bad 
recipe for a hitting 
team." 
Everything  changed 1..tilt,  Spar-
tans in the bottom of the eighth 
inning. 
Ashen  the ['it, brought 
in 
lAUHEN 
SA, .AILY  
PHOTOGRAPHER
 
into home plate 
on 
Teammate
 Greg Fyte's 

















 ..ii. her 















.\1111 a 11'N, 1111)11V clutch Spar-
t.iii hit, and still tnow Utes emirs. 
the 
gatio  ssas tied 
in the bottom of 
the ninth v hen pinch nuttier. Brian 




-t. Corey ii -
line, in 
his t lust ,it -bat 






hit no. Kat min Khmer, before going 
up 
to I "tie 
told
 me. 'That guy 
likes
 to pl mud away. 
pound  ass4ity.' 
S,,.
 I 
got 111/ 1111 1111. 
plate. 100ked 
1111' a 1/11111
 (11'1'1) and drove it the 
whet %%ay -
Hahn. 0 bri night the winning rim 
home
 
with  a 
double
 to left field. 
"181' the bat I didn't









to run, just run, 
The final score was 5-4. 
Tlw 
Spartans  trailed from the 
start of Saturday's game until a run 
in the fourth inning and a slew of 
1111h -inning hits put them ahead of 
(11.
 Utes 7-2. 
"livo 
more  runs in the seventh in-
ning
 brought the game to 9-2, the fi-
lailscore
 of the contest. Coach Aram 
iii,'
 again cited a 
shift
 in momentum 
as key in the Spartan victory. 
-Somebody gets a 
spark,"




something,  you 
.itch  a break and all of a sudden 
sou create momentum. ... That's 
what happened yesterday. We strung 
a couple of 
hits together, then all of 
a sudden, boom, boom, boom." 
In contrast to the latter portion 
of the series. the Spartans did not 
haw to search for their momentum 
mid -game Friday. 
The 5-1 SJSU victory over Utah 
was due in no small 
part  to pitch-
ing from senior Loren Moneypenny 
who
 allowed only one run in eight 
innings for the opening win. 
"Nloncypenny, I thought, had
 
ii 
great game," Pinta, said. " He 
made 
them look foolish several times." 
Giovanatto went deep  in the 
bottom of the sixth inning for the 




"It always feels good to hit a 
home
 run," he said. "1 was pretty 
happy. I actually 





The Spartans play the Cal Gold-
en Bears tonight
 at Municipal Sta-
dium. First pitch 
is at 6 p.m. 
THIS IS SIMPLY A 
PICTURE OF A WOMAN 
EATING A 






























roster, San Jose State 
University's softball
 team 
feels confident in its 
young  
team under the new leader-




Spartans  welcome 
back II letter-winners from 
last year, including Kasey 
Igarta, a 
2006 Academic All -
Western
 
Athletic  Conference 
selection, and Mandy Win-
ldey, 




 also return 
pitchers Kelly Harrison 
and  
Nicole Luna -Pickens. Har-
rison made 21 appearances 
last season and pitched three 
shutouts. 
Luna -Pickens made 24 ap-
pearances last season, pitched 
82.1 
innings for the Spartans, 
which included four complete 
games. 
Eight new players were also 
brought in this year. who 
have  
helped fill the void of 
losing  
six letter-winners. 
Mandy Winkley, a sopho-
more utility player who led 
the Spartans with seven 
home runs last season, said 
the changes 
on
 the roster and 
coaching staff will have a pos-
itive impact on the team. 
"1 think we're learning 
a 
lot," Winkley said. "The 
changes have been for the 
better. I feel as good or better 




and new players have been 
beneficial for the program," 
she said. "We will start gell-
ing real
 soon." 
Coach Turner is in his first 
year at SJSU after spend-




San Joaquin Delta College in 



















"There  are 
so many 









potential  for 
great  success 






 so we 
are very 
young," he said. 
"It 
will take some 
learning and 
some growing up for






who  is 
currently
 
the USA Softball Men's Na-
tional 
Team  head 
coach,
 said 
he looks to junior third base-
man Sara Smith to 
lead the 
Spartans both on 
and off the 
field, 
a role Smith embraces.
 
"I'm ready for
 that role," 
said Smith, 
who started 
42 games and had a 
.278  bat-
ting average




"I'm a junior now and 
I'm 
ready  to beconw the leader 
on 
this team. I want to help 





 be a lot of work in the 
beginning with the 
new  play-
ers and new (coaching) staff 
but I'm confident we will have 
success,"
 
The Spartans hope the 
new  
changes will help improve last 
year's record of 23-27 and 
their  2nd place finish in die 
WAC. 
The Spartans 
()lolled  the 
season strong with a win over 
UC San Diego on Feb. 9. at 
the UC Riverside
 "Big Ten 
Construction Tournament" 
at Riverside, Calif. 
The 










10. at the same tournament. 
The Spartans lost their third 
game in a row on Feb. 
13 
%Ashen they were defeated 9-1 
to UC 
Berkeley.  
'1111. Spartans  
hope to end 
their three -game skid
 when 
they travel 
to UC Davis 10 
face the Aggics on 
Feb. 2 I 




































Go to the A.S. House & 
Student Involvment for more info.
 
Questions?  Contact the 
Election Board at (408)924-5656 
or email elecboard@as.sjsu.edu 
'Applicatrons
 due February 22nd 
